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Les archives de la Société égyptienne des phosphates ne 
sont pas rassemblées et ne l’ont jamais été en raison 
des changements continuels survenus dans l’organisation 
de l’entreprise. Chaque administration ayant produit ses 
propres archives, les ensembles ont rarement été classés 
et inventoriés.
La recherche menée jusqu’à présent a permis d’identifier 
les divers sièges administratifs conservant encore une riche 
documentation. Il s’agit, en majorité, de séries conservées 
par les directions administratives de la Société des phos-
phates aujourd’hui dispersées entre l’Italie et l’Égypte. Il 
existe également des archives professionnelles et person-
nelles des protagonistes (dirigeants, chefs de projet ou 
autres) et des fonds spécifiques conservés par les archives 
des organismes, institutions et services qui fournissaient 
les divers permis.
Les archives administratives de la Società egiziana per 
estrazione & commercio fosfati font partie des archives 
historiques du Banco di Roma et sont conservées au Palazzo 
del Monte di Pietà. En raison de travaux de restauration de 
l’édifice, les archives ont réintégré le siège et les fonds 
ne sont pas encore tous accessibles. La documentation 
concernant la Société des phosphates – qui n’a jamais été 
étudiée jusqu’à présent – se divise en quarante catégo-
ries. Il n’existe pas de fonds spécifique : les documents 
sont disséminés dans les dossiers en fonction des postes 
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comptables auxquels ils se réfèrent ou des bureaux compé-
tents. Les documents couvrent une période allant de 1900 
à 1961, qui peut être partagée en trois temps : le premier, 
jusqu’en 1912, documente la participation du Banco di Roma 
à l’exploitation des phosphates à travers les sociétés qu’il 
contrôle ; le second, de 1912 à 1927, concerne la période 
durant laquelle la banque est propriétaire de la société ; le 
troisième, jusqu’en 1961, témoigne de celle où l’État italien 
contrôle la société à travers l’Istituto per la Ricostruzione 
Industriale (iri)429 et l’Istituto di liquidazioni en charge des 
nationalisations, puis la vend au gouvernement égyptien. Les 
archives conservent en outre la correspondance relative au 
financement obtenu par la société Marconi en 1908 pour 
établir une station radiotélégraphique à Kosseir.
Les archives historiques de l’iri, qui appartiennent à la 
fondation homonyme constituée lors de la suppression de 
l’institut, conservent les documents régulièrement produits 
dans le cadre de l’exercice du contrôle sur la Società 
egiziana fosfati (sef). Ces archives, couvrant une période 
comprise entre 1933 et la transmission au gouvernement 
égyptien430, sont en passe d’être versées à l’Archivio centrale 
dello Stato, après informatisation. 
La documentation concernant la Société des phosphates 
est plutôt abondante, aussi bien dans l’Archivio gene-
rale pratiche societarie – numerazione rossa, considérées 
comme les archives officielles de l’Institut, que dans l’Ar-
chivio II – numerazione nera, qui rassemble les dossiers 
des bureaux. Des matériaux iconographiques très intéres-
sants ont été trouvés qui concernent les approvisionnements 
depuis l’Italie (pompes, turbines, groupes électrogènes, etc.) 
et la cartographie minière. Par contre, tout ce qui touche 
aux travaux de construction réalisés à Kosseir n’est que 
rarement, sinon pas du tout, figuré ; on trouve plutôt des 
états de frais ou des inventaires.
Il nous a été également possible d’étudier les archives 
personnelles de Pellegrino Pellegrini, enseignant à l’école 
primaire de Kosseir entre 1931 et 1958, qui représentait le 
consulat italien de Port-Saïd et était secrétaire de la section 
du Parti national fasciste de Kosseir. Ces archives, sorte de 
grand journal africain, ont été conservées et enrichies par 
son fils Ildo, en tant que témoignage de l’émigration en 
Égypte d’habitants d’Agordo431. 
Les archives professionnelles du directeur de la Société des 
phosphates, Riccardo Decima432, qui vécut à Kosseir entre 
1921 et 1939, renferment, quant à elle, les plans des mines, 
de nombreux rapports concernant l’état des travaux (miniers 
et de construction), des expertises, de la correspondance 
et des photographies ; il manque toutefois les dessins du 
projet de l’église de Kosseir433.
L’analyse des documents concernant Kosseir conservés dans 
les archives de la Congrégation pour les Églises orientales 
a également commencé434. Des éléments ultérieurs pour-
raient également émerger des archives de la province fran-
ciscaine d’Égypte.
Une première enquête conduite aux archives du ministère 
des Affaires étrangères (Rome) a mis en évidence quelques 
pièces intéressantes concernant l’ambassade d’Italie et la 
Chambre de commerce italienne en Égypte. Ce sont des 
pistes que nous entendons suivre. Les dossiers analysés 
jusqu’à présent ne contiennent pas de documents iconogra-
phiques, mais livrent une correspondance précieuse permet-
tant de comprendre les événements435.
